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?A combination of oral care and 23−valent−pneumococcal vaccination is able to reduce pneumonia incidence in nursing
homes
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